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ERHVERVELSE AV STØRRE MYRSTRÆKNINGER 135 
almene hensyn taler derimot, av Kongen erholde tilladelse til at er- 
hverve saadan eiendomsret eller bruksret som i § 1 omhandlet. 
Ved tilladelsens meddelelse kan der fastsættes saadanne betin- 
gelser, som findes paakrævet av almene hensyn. 
§ 3. 
Skogutvalget skal paa begjæring av arntmanden, vedkommende 
regjeringsdepartement eller nogen i erhvervelsen interessert skjønsmæssig 
bestemme størrelsen av den myrstrækning, som omfattes av en erhver- 
velse, og av den myrstrækning som erhververen tidligere eier eller bru- 
ker inden herredet. 
Reglerne j lov om erhvervelse av skog av 18. september 1909 
§§ 10, 11 og 1 2 finder tilsvarende anvendelse paa skogutvalgets be- 
stemmelser i henhold til denne paragraf: · 
§ 4. 
Reglerne i lov om erhvervelse av vandfald, bergverk og anden 
fast eiendom av I 8. september I 909, kap. V finder anvendelse, for· 
saavidt dertil er anledning. 
§ 5. 
Denne lov træder ikraft straks. 
LOV OM MYRBESKYTTELSE 
EN lov, som skal søke at forebygge myrstrækningers avtorvning paa en saadan maate, at efterfølgende opdyrkning eller skogkultur ikke 
kan foretages, vil antagelig bli forelagt næste Storting. 
LOTTERIETS UTVIDELSE OG MYRSAKEN 
DET NORSKE MYRSELSKAPS STYRE har sendt Finansdepartementet følgende, henstilling: 
,>I det utkast til Stortingsbeslutning om oprettelse og igangsætning 
av et statslotteri til indtægt for forskjellige almennyttige formaal, som 
det ærede departement r. april r 909 oversendte Stortingets budget- 
komite, var det i § 1 punkt 6 foreslaat, at 1/ø av lotteriets overskud 
